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INTISARI

A. Latar Belakang Masalah
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan alat bantu agar dapat memenuhi semua aspek dalam kehidupannya. Disamping itu dalam kegiatan sehari – hari manusia berusaha  agar dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat serta menginginkan informasi yang akurat untuk dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
Pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan tersebut perlu terus ditingkatkan. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya perlu ditingkatkan kemampuannya serta penyebaran pelayanan terus diupayakan agar merata dan menjangkau setiap lapisan masyarakat, antara lain dengan menempatkan dokter, tenaga medis, apotek dan lainnya di setiap daerah baik yang berada di pelosok desa maupun di kota, pengadaan obat menjadi lebih baik dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keberadaan pelayanan kesehatan merupakan faktor yang diperlukan oleh manusia agar dapat mengerjakan semua kebutuhannya. Kesehatan merupakan faktor utama keberhasilan usaha yang dilakukan manusia. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang dapat melayani setiap saat akan mengurangi sedikit kesulitan yang dihadapi manusia.
Komputer sebagai alat bantu pengolahan data adalah aplikasi komputer dengan pengolahan data obat di Apotek ANI Kupang. Setiap apotek baik kecil maupun besar perlu diatur dalam suatu sistem agar dapat memberi pelayanan yang baik. Pelayanan dikatakan baik apabila dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.
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B. Pokok Masalah
Pokok permasalahan yang dihadapi di Apotek ANI Kupang adalah pengolahan data penjualan obat masih dengan cara manual, baik dalam memasukkan data obat, penjualan obat, serta rekapitulasi data obat - obatan, sehingga menimbulkan rasa kejemuan bila berlangsung terus menerus baik dari pihak konsumen maupun karyawan yang hanya mempunyai sedikit waktu, dengan harapan akan membantu pelayanan terhadap konsumen dengan cepat dan baik.
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C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ada pada penjualan obat – obatan di Apotek ANI Kupang. Pembahasan masalah dibatasi pada proses penjualan obat yang meliputi: data konsumen, data obat, data stok obat, data penjualan, serta fasilitas pendukungnya yang merupakan komponen – komponen proses penjualan obat – obatan di Apotek ANI Kupang. Dari hasil pengolahan data tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi tentang obat, penjualan, kegiatan pelayanan konsumen.

